



















ɰɢɤɥɭ ɩɟɪɿɨɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɜɦɿɧɶ
ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɛɿɪ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɫɭɫ
ɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɉɪɨɫɬɿɲɟ ɤɚɠɭɱɢ ɰɟ ɫɬɚɞɿɹ ɧɚ
ɹɤɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɪɭɠɠɹ ɨɞɢɧ
ɞɨɨɞɧɨɝɨ
ȼɫɬɭɩɢɜɲɢ ɜ ɲɥɸɛ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɦɚɸɬɶ
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɧɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɡɧɨɜɢɦɢɪɨɞɢɱɚɦɢ
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɿɬɪɚɞɢɰɿʀɩɨɬɪɿɛɧɨɡɛɟɪɟɝɬɢɧɚɜɱɢ
ɬɢɫɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɿɦɟɣɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿ
ɥɹɬɢɪɨɥɿ ɬɚ ɿɧɲɟɑɟɪɟɡɰɟɦɨɠɭɬɶ ɡ¶ɹɜɥɹɬɢɫɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ





Ɉɫɧɨɜɚɦɢ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɹɤ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɇ 6HN ɬɚ Ʌ Ʌɹɲɢɧ ɬɚɤ ɿ ɜɿɬɱɢɡ
ɧɹɧɿ ȱ Ƚɪɟɛɟɧɿɤɨɜ Ⱥ ȼɚɪɝɚ ɬɚ ȼ Ɂɚɰɟɩɿɧ ɧɚɭ
ɤɨɜɰɿ ʈɪɭɧɬɨɜɧɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ɫɿɦɟɣɧɢɯ
ɤɪɢɡ ȼɟɥɟɧɬ Ɍ Ɏɟɞɨɪɢɧɤɨ Ɋ Ɉɥɿɮɿɪɨɜɢɱ ɇ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɬɚ ʀɯɜɩɥɢɜ








Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɍɫɜɨʀɯɩɪɚɰɹɯȺȼɚɪɝɚɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨɫɿɦ¶ɹ±ɰɟ
©ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɬɨɛɬɨ ɞɭɠɟ ɫɬɿɣɤɚ ɮɨɪɦɚ
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠɥɸɞɶɦɢɜɹɤɿɣɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ ɫɟɤ
ɫɭɚɥɶɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɞɿɬɨɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɩɟɪɜɢɧɧɚ




ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɲɥɸɛɿ ɬɚ ɤɪɨɜɧɿɣ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿ
ɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɧɚɨɫɧɨɜɿɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɨɛɭɬɭɦɚɬɟɪɿ
ɚɥɶɧɨʀɿɦɨɪɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢɋɿɦ¶ɹɜɢɤɨ
ɧɭɽ ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɜɢɯɨɜɧɭ ɝɨɫ
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨɩɨɛɭɬɨɜɭ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɭɟɦɨɰɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɸ ɫɬɚɬɟɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɐɿɮɭɧɤɰɿʀɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɫɿɯ
ɱɥɟɧɿɜɫɿɦ¶ʀ
Ⱦɭɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɽ ɩɟɪɿɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɨɛɬɨ
ɩɟɪɲɿ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɠɢɬɬɹ ɩɨɞɪɭɠɠɹ ɞɟ ɱɿɬɤɨ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɚɪɢ
ɩɿɞɱɚɫɪɿɡɧɢɯɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɁɦɨɦɟɧɬɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɿɦ¶ʀ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɚ
ɤɪɢɡɚɳɨɧɟɫɟ ɡ ɫɨɛɨɸɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɪɭɞɧɨ
ɳɿɜ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ȼɨɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶ














ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟ
ɬɪɚɦɢɪɿɜɟɧɶ ɡɝɨɞɢɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹɬɚɩɨɛɭɬɭɩɨɞɿɥɩɪɚɰɿɜɫɿɦ¶ʀ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɨɧ











௅ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ± ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
>ɫ@
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɪɢɡɢɦɚɽ ɫɮɨɪɦɭ
ɜɚɬɢɭɩɨɞɪɭɠɠɹɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿɲɥɸɛɧɨɫɿɦɟɣɧɿɫɬɨ
ɫɭɧɤɢɚɫɚɦɟɡɞɨɪɨɜɭɟɦɨɰɿɣɧɭɫɮɟɪɭɩɨɞɪɭɠɧɿɯ
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɛ






ɫɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɳɨ ɫɥɭɝɭɽ ɡɚɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɪɟɫɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɨ
ɛɢɫɬɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ʀʀ ɞɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɮɭɧɤ
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȱɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ©ɪɨɡɜ¶ɹ
ɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦª ©ɩɨɲɭɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢª
ɬɚ ©ɭɧɢɤɧɟɧɧɹª Ʉɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ




ɜɚɽ ɧɚ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɞɪɭɠɧɶɨʀ ɩɚɪɢ Ⱥɞɠɟ
ɜɢɛɪɚɧɿɡɚɫɨɛɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ
ɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɚɞɟɹɤɿɦɨɠɭɬɶɳɟɛɿɥɶɲɟ
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɽ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɿ ɤɨɩɿɧɝɢ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ
ɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ
ɩɨɞɪɭɠɠɹɜɩɟɪɿɨɞɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨʀɤɪɢɡɢ"
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɡɚɜɞɚɧɧɹɇɚɨɫɧɨɜɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɟ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚ
ɬɟɝɿʀɩɨɞɪɭɠɠɹɜɩɟɪɿɨɞɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨʀɤɪɢɡɢ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ




ɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯª ɋ ɇɨɪɦɚɧ




ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ
ɜɢɫɭɧɭɬɨɝɿɩɨɬɟɡɭɩɪɨɬɟɳɨɜɩɟɪɿɨɞɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨʀ
ɤɪɢɡɢ ɩɨɞɪɭɠɠɹ ɛɭɞɟ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟɝɿɸ
©ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦª
əɤɫɜɿɞɱɚɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɦɟɬɨ
ɞɢɤɨɸ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɨɩɿɧɝɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɏɟɣɦɚ
ȿ ɠɿɧɤɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ©ȿɦɨɰɿɣɧɿ
ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟɝɿʀª Ɍɚɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ
ɫɮɟɪɢɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭ ɠɿɧɨɤɫɟɪɟɞɧɢɯ
ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɧɢɦɢ  ɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɨɩɬɢ
ɦɿɡɦªɐɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɦɨɠɭɬɶɫɜɿɞɱɢɬɢɩɪɨ
ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɠɿɧɨɤ ɧɟɝɚ






































ȼɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ©Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɿ
ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟɝɿʀª ɬɚ ©ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟ
ɝɿʀª ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɛɿɥɶɲ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɢɣ
ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɇɚɣɜɢɳɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɟɪɟɞ
©ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢª ɽ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ
ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟɝɿʀɚɫɚɦɟɩɨɧɹɬɬɹ©ɞɢɫɢɦɭɥɹ
ɰɿɹªɽɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɨɸɋɚɦɟɬɨɦɭɭɠɿɧɨɤɽɫɯɢɥɶ















ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɤɨɩɿɧɝɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɱɚɫɬɨ ɜɠɢ





ɬɶɨɯ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ©ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟ
ɝɿɹɯª  ɚ ɫɚɦɟ ɜ ɩɨɧɹɬɬɹɯ ©ɪɨɡɝɭɛɥɟɧɿɫɬɶª












௅ ɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɬɚ ɠɿɧɨɤ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɨɹɜɥɹ
ɸɬɶɫɹ©ȿɦɨɰɿɣɧɿɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟɝɿʀªɹɤɿɦɚɸɬɶɚɞɚɩ
ɬɢɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
௅ ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɨ




Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɤɨɩɿɧɝɩɨɜɟɞɿɧɤɢɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɞɪɭɠɠɹ ɜ ɫɬɪɟɫɨɜɿɣ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ©Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɤɨɩɿɧɝɩɨ
ɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯª ɋ ɇɨɪɦɚɧ
Ⱦ ȿɧɞɥɟɪ Ⱦ Ⱦɠɟɣɦɫ Ɇ ɉɚɪɤɟɪ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɌɄɪɸɤɨɜɨʀɭɠɿɧɨɤɛɭɥɢɨɬɪɢɦɚɧɿɬɚɤɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɞɢɜɪɢɫ








ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ȼɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɪɿ
ɲɢɬɢɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɐɿɤɚɜɢɦ ɽ ɬɟ ɳɨ ɜ ɠɿɧɨɤ ɞɨɦɿɧɭɽ ɫɭɛɲɤɚɥɚ













































ɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɋɭɛɲɤɚɥɚ
ɩɨɤɚɡɭɽɳɨɱɨɥɨɜɿɤɢɫɯɢɥɶɧɿɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞ
ɜɨɥɿɤɚɧɧɹɍɪɚɡɿɫɤɥɚɞɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ ʀɦɫɬɚɽɛɿɥɶɲ




























































ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚ ɞɨɩɿɧɝɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ©ɍɧɢɤɧɟɧɧɹª
Ɍɚɤɨɠɦɨɠɧɚɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɪɹɞɬɚɤɢɯɜɿɞɦɿɧ
ɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦ ɛɿɥɶɲ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɫɭɛɲɤɚɥɚ
©ɋɨɰɿɚɥɶɧɟɜɿɞɜɨɥɿɤɚɧɧɹªɬɨɞɿɹɤɭɠɿɧɨɤɛɿɥɶɲɟ





Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɫɭɧɭɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɚɩɪɨɬɟɳɨɜɩɟɪɿɨɞɚɞɚɩɬɚɰɿɣ
ɧɨʀ ɤɪɢɡɢɩɨɞɪɭɠɠɹɛɭɞɟɜɢɛɢɪɚɬɢɤɨɩɿɧɝɫɬɪɚ





 ȼɚɪɝɚ Ⱥ ɋɢɫɬɟɦɧɚɹ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɹ
Ʉɪɚɬɤɢɣ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɋɉɛ Ɋɟɱɶ 
ɫ
 ȼɞɨɜɢɱɟɧɤɨ Ⱥ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɩɿɧɝɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɠɢɬɬɽɜɢɯɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɫɢɬɭɚ
ɰɿɹɯȼɿɫɧɢɤɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚ
ɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɋɟɪɿɹ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɧɚɭɤɢªȼɢɩɋ±
 Ɂɚɰɟɩɿɧ ȼ ɋɿɦ¶ɹ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɣɟɬɢɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢȾɨɜɿɞɧɢɤɄɢʀɜɫ
 ɉɨɦɢɬɤɿɧɚ Ʌ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɫɿɦ¶ʀ ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ
ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ  Ʌ ɉɨɦɢɬɤɿɧɚ ȼ Ɂɥɚɝɨɞɭɯ
ɇɏɿɦɱɟɧɤɨɇɉɨɝɨɪɿɥɶɫɶɤɚɦ Ʉɢʀɜȼɢɞɜɨ
ɇɚɰɚɜɿɚɰɭɧɬɭ©ɇȺɍɞɪɭɤªɫ
 Ɉɥɢɮɢɪɨɜɢɱ ɇ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɤɪɢɡɢ
ɫɨɜ ɇ Ɉɥɢɮɢɪɨɜɢɱ Ɍ ɁɢɧɤɟɜɢɱɄɭɡɟɦɤɢɧɚ
ɌȼɚɥɟɧɬɚɂɡɞɜɨɊɟɱɶɫ
 ɎɟɞɨɪɟɧɤɨɊɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɦɨɥɨɞɨʀɫɿɦ¶ʀɿɫɿɦɟɣɧɚ
ɤɪɢɡɚ Ʌɭɰɶɤ Ɇɨɧɨɝɪ Ʌɭɰɶɤ Ɋȼȼ ©ȼɟɠɚª
ȼɨɥɢɧɞɟɪɠɭɧɬɭɿɦɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢɫ
ɄɨɬɥɨɜɚɹɅ Ⱥ Ȼɟɡɜɟɪɯɧɹɹ ɄɈ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɩɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɭɩɪɭɝɨɜ
ɜɩɟɪɢɨɞɚɞɚɩɬɚɰɢɧɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɜɵɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɤɨɩɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ Ɉɬɦɟɱɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɞɢɢ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɚɞɚɩɬɚ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɤɨɩɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢɣɫɭɩɪɭɝɨɜɜɩɟɪɢɨɞɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣɤɪɢɡɢɫɤɨɩɢɧɝɫɬɪɚɬɟɝɢɢɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɨɥɨɞɵɟɫɭɩɪɭɝɢɫɟɦɶɹ
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